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失地农民的生活状况调查
                                  ——以漳州龙海市港尾镇大径村失地村民为例
林璐  厦门大学公共事务学院2007级社会学与社会工作系  福建厦门  361012
摘要：随着工业化和城镇化的高速发展，城市数量得以增加，但同时土地资源尤其是耕地资源被大量占用，产生了一个新的社会群
体——失地农民。失去土地就意味着农民失去了土地所具有的保障功能。失地农民将面临着生活、就业、养老、医疗等一系列问题，成
为城镇化进程中新的弱势群体。
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